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Últim article de la sèrie sobre els patrons discursius elaborada pels autors del ‘Tipo-
text’, tipologia de textos de no-ficció destinada a l’ensenyament de la llengua amb 
enfocament comunicatiu. La sèrie, iniciada al número 25, ha continuat amb l’anàlisi 
dels patrons descriptiu (número 27), narratiu (28), directiu (29) i argumentatiu (30). 
Aquesta última entrega tracta del patró expressiu, un patró per expressar els estats 
emocionals. 
Quan veig la terra e la mar
e’l cel e aug oceyls cantar...
landonchs he al cor tal douçor
que anc no la sentí major.
Ramon Llull
El patró expressiu en la comunica-
ció verbal
És prou clar que el mot «expressiu» és un 
derivat del verb «expressar». Aquest, a son 
torn, prové del llatí exprimere, que, en sen-
tit recte, vol dir ‘treure prement’, ‘espré-
mer’; en sentit inicialment figurat, si bé 
esdevingut ja recte com una nova accep-
ció, vol dir ‘manifestar’, ‘dir’ o el mateix 
que el seu derivat «expressar».
 Abusant de l’etimologia i alhora de l’ús 
del sentit metafòric, podem dir que, quan 
ens comuniquem, unes vegades «espre-
mem» per al receptor els nostres sentits 
externs per manifestar allò que percebem, 
d’altres, espremem la nostra ment per 
manifestar allò que pensem, i, d’altres, en 
fi, espremem el nostre cor per manifestar 
allò que sentim. 
 En aquest article farem servir l’adjectiu 
«expressiu» en un sentit restringit, com a 
sinònim de «revelador d’emocions i senti-
ments».
 Atesa la unitat essencial del psiquisme 
humà, malgrat les divisions i fins les dicoto-
mies metodològiques que els experts poden 
introduir en la descripció del seu funcio-
nament, la comunicació lingüística, la més 
perfecta de totes, pot transmetre allò que 
percebem amb els sentits i allò que elabora 
la nostra ment, i, alhora, com ens afecten la 
visió que tenim del món i la interpretació 
que en fem. Dit breument, si el llenguatge 
transmet tot el psiquisme de la persona, vol 
dir que és capaç de traduir verbalment no 
sols les seves sensacions i els seus pensa-
ments sinó també els seus sentiments.
 Tant si l’emissor n’és conscient com si 
no, el seu llenguatge, com diu Robinson,1 
pot indicar aspectes com:
• les seves condicions socials, 
• quina és la seva personalitat, 
• com se sent,
• qui és.
 En efecte, alguns esquemes del discurs 
són indicadors de característiques demo-
gràfiques, com l’edat, el sexe, l’ocupació, 
el grau i el tipus d’instrucció, la nació 
o la regió d’origen. Solen revelar també 
qualitats de la personalitat, o sigui, carac-
terístiques relativament estables definides 
amb paraules com intel·ligència, timidesa, 
extroversió, neurosi, etc. A més, hi ha trets 
lingüístics i paralingüístics que assenyalen 
el desenvolupament dels estats emotius. I, 
encara, la tria gramatical i la tria lèxica 
ens permeten d’identificar l’emissor quan 
estem familiaritzats amb el seu estil; ja no 
cal dir, si coneixem les seves peculiaritats 
prosòdiques i la seva veu, pel que fa als 
textos orals, o la seva lletra, si el text és 
manuscrit. 
 Aquí ens interessa la comunicació dels 
estats emotius. El diccionari Fabra defineix 
el mot «emoció» com «agitació de l’ànim 
per un sentiment de plaer, pena, amor, 
odi, por, etc.» Aquesta agitació o reacció 
cristal·litza en uns estats anímics, essen-
cialment subjectius, que poden ser molt 
diversos tant pel que fa a la seva naturalesa 
com pel que fa a la seva intensitat i que 
solem anomenar alegria, tristesa, ira, per-
plexitat, sorpresa, etc.
 Hi ha, doncs, un patró discursiu per a 
expressar els estats emocionals? Sí.2 L’expe-
1. Robinson W. Peter (1972) [trad. italiana, p. 87]. 
2. Lita Lunquist (1983), en parlar de els formes de 
representació (una denominació que correspon, 
aproximadament, als nostres patrons discursius), ja 
distingeix una forma de representació expressiva i 
la vincula amb la funció emotiva de Jakobson.
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riència de la vida quotidiana ens fa reconèi-
xer que tots solem formular, els uns respecte 
dels altres, judicis sobre els estats emocio-
nals respectius. Això vol dir que tots, d’al-
guna manera, transmetem informació per-
què aquests judicis puguin ésser formulats. 
Podem revelar els nostres estats anímics 
amb frases com «Quin fàstic haver de 
viure en aquesta ciutat!» mentre fem cara 
d’enuig en un embús de trànsit, o proferint 
renecs, o interjeccions o simples grunyits. 
Però podem també oferir-ne una informa-
ció explícita: «Estic molt empipat.» 
 Distingim, per tant, manifestacions dels 
estats emotius que provenen d’una decla-
ració explícita i altres que es poden inferir 
fàcilment de la manera d’emetre un enun-
ciat verbal.
 És evident que una sola frase com les 
que acabem de posar com a exemple no 
constitueixen un patró, però, quan en 
un text d’una certa extensió o en una 
seqüència discursiva predominen expres-
sions d’aquest tipus, es pot parlar pròpia-
ment d’un patró expressiu. 
 En l’obra Tipotext,3 aquest patró es defi-
neix com una forma de textualització que 
reflecteix la part afectiva de l’emissor, la 
seva valoració o apreciació del món, i que 
respon a la qüestió «què sento».
 Posem com a exemple una carta d’una 
adolescent adreçada a la seva amiga amb 
motiu de les festes de Nadal (text 2.130 del 
corpus del Tipotext):
Exemple 1
Hola, hola, hola, hola (etc...) baby!!!
Ei, guapa, explica, corre, afanya’t, vinga, 
ràpida!!!
Com van les festes???!!!
(Ceci → Bé, dona, bé... Com sempre, amb 
la família i sortint amb els amics... )
PERFECTE!!! Així m’agrada!
Que disfrutis de la vida!!!
Au, xati,
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!!!
(Signatura)
Nadal 1991
 Es tracta d’un text que correspon a un 
intercanvi individualitzat i que és molt 
modalitzat, és a dir, que conté moltes 
marques de l’emissor. Més endavant enu-
merarem els principals trets lingüístics i 
paralingüístics que caracteritzen el patró 
expressiu, però el lector ja haurà descobert 
la presència d’oracions exclamatives, d’in-
terjeccions i repeticions, la tria d’un lèxic 
que denota afectivitat, com Ceci, baby, xati, 
m’agrada, disfrutis, o l’ús de recursos para-
lingüístics, com els signes d’exclamació, 
els punts suspensius, el canvi de cos de lle-
tra, etc.
 En aquest exemple, un text de no-ficció, 
hi ha una expressió de l’emotivitat que 
gairebé podríem anomenar espontània, ja 
que, si bé és escrit, s’acosta molt a l’estil 
del llenguatge oral. En canvi, en els textos 
de ficció, majorment si són escrits, com 
ho són molts, l’expressió de l’emotivitat és 
gairebé sempre elaborada.4 
 D’altra banda, veiem que en la carta hi 
ha un recurs polifònic, car l’autora fa par-
lar també la Ceci.5 En els textos de ficció, 
és freqüent que l’autor, emissor principal 
(o locutor), confereixi als personatges de 
l’obra el paper d’emissors immediats (o 
enunciadors), sigui de manera transitòria, 
com en el conte i la novel·la, sigui de 
manera permanent, com en les obres escè-
niques. 
 Tant si l’expressió de l’emotivitat és 
espontània com si és elaborada, i tant si en 
un text hi ha una sola veu com si n’hi ha 
més d’una, és l’emissor immediat, l’enun-
ciador, qui transmet els estats emocionals.
En el sentit més ampli, podem dir que hi 
ha també un patró expressiu quan un nar-
rador o descriptor omniscient fa saber els 
estats emotius dels personatges, com els 
farien saber aquests si ell els hagués donat 
veu en el seu discurs.
 Podem parlar, doncs, de patró expressiu 
en tres situacions diferents:
• Quan l’emissor palesa la seva emotivitat, 
de manera voluntària o involuntària, en 
actes de parla que tenen potser altres fina-
litats que expressar emocions. L’expressivi-
tat recau sobretot en el modus.6
• Quan l’emissor pren els seus estats emo-
cionals, presents o passats, com a tema 
de la comunicació. L’expressivitat recau 
alhora en el dictum i en el modus, sobretot 
quan es descriuen estats d’ànim presents.
• Quan l’emissor descriu els estats d’ànim 
3. Artigas, Rosa; Bellès, Joan; Grau, Maria (2003).
4. Sobre l’expressió espontània i l’expressió elaborada 
de l’emotivitat, vegeu Bellès, Joan i Grau, Maria, «El 
paper de l’emotivitat en la comunicació verbal», a 
Artigas, Rosa [et al.] (1999), p. 170-174.
5. Dit amb la terminologia de Ducrot (1986), hi ha un 
locutor i dos enunciadors. 
6. Prenem de Bally (1965) la distinció entre dictum i 
modus. Per dir-ho molt breument, el dictum significa 
‘allò que es diu’, i el modus, ‘la manera com es diu’. 
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d’altri com a objecte de la seva comunica-
ció. L’expressivitat recau fonamentalment 
en el dictum, però pot recaure també en 
el modus quan es produeix una especial 
empatia entre el personatge de referència i 
l’emissor, i aquest reviu les emocions des-
crites.
 En l’anàlisi dels 107 textos que serviren 
de base per formular la tipologia Tipotext, 
n’aparegueren 36 que, de manera global, 
com el text reproduït, o en algunes seqüèn-
cies, responien al patró expressiu: 25 
eren d’intercanvi individual, 9 d’intercanvi 
social i 2 d’intercanvi institucionalitzat.
 Com funciona el llenguatge en la mani-
festació dels estats emocionals? Quines 
característiques tenen els enunciats que es 
refereixen a aquests estats, tant si són pro-
pis com si són d’altri? Hi ha, per exemple, 
un camp lèxic específic per designar les 
emocions de manera clara i distinta i que 
sigui entès de manera unívoca pels par-
lants d’una llengua? 
 S. E. Asch7 sosté que la majoria dels  mots 
que expressen conceptes sobre la natura-
lesa física poden servir també per expressar 
realitats psicològiques, mentre que, segons 
sembla, és força reduït el nombre de ter-
mes sui generis que denotin exclusivament 
operacions psicològiques, sobretot, hi afe-
gim nosaltres, si són de caràcter emotiu.
 Així com entre els parlants d’una llen-
gua hi ha una certa unanimitat per desig-
nar els objectes perceptibles pels sentits i 
les anomenades qualitats sensibles dels cos-
sos, com també, encara que en grau menor, 
les realitats i les qualitats abstractes, sem-
bla que no hi ha la mateixa seguretat en 
la descodificació dels termes que expressen 
emocions. 
 Sovint és difícil de dir si els mots d’un 
camp semàntic indiquen emocions de 
naturalesa diferent o bé diferències d’in-
tensitat o una simple variació de registre. 
Imaginem que una persona fa palesa 
una alteració del seu ànim (diguem-ne, 
per exemple, indignació) fonamentalment 
amb un seguit de trets paralingüístics i reac-
cions somàtiques al llarg d’una seqüència 
clarament expressiva. Si aquesta mateixa 
persona o bé el receptor vol explicar aquest 
estat, quins matisos pot aportar el fet 
que triï entre els mots indignat, irat, empi-
pat, cabrejat, emprenyat, enfadat, enrabiat, 
encès, etc.?
 La consciència de la dificultat de trans-
metre i de precisar els estats d’ànim fa que 
l’emissor s’ajudi sovint amb diversos recur-
sos, de vegades amb frases introductòries 
com «No saps com...», «No et pots imagi-
nar com...», o bé amb frases intercalades 
del tipus «No te’n pots fer càrrec», «Ja 
sé que no pots posar-te a la meva pell»; 
altres vegades, introdueix rectificacions, 
com «Aquesta notícia m’ha omplert d’ale-
gria, o més ben dit, de satisfacció», o 
«—No t’has d’enfadar, dona! —No, si no 
estic enfadada, però sí disgustada, molt 
disgustada!». 
 Mereix una atenció especial el fet que 
l’emissor expressi sovint els seus estats 
d’ànim amb comparacions i amb metàfo-
res, tant per precisar-ne la naturalesa com 
la intensitat, per exemple quan diem «És 
com si em punxessin amb agulles», «Estic 
content com un gínjol», «Estic encès» o 
«Trec foc pels queixals». 
 Aquest és un aspecte interessant de la 
comunicació i, si hi insistim aquí, és per-
què aquests usos lingüístics ajuden a con-
figurar el patró expressiu. Susan R. Fussell i 
Mallie M. Moss 8 han estudiat l’ús del llen-
guatge figuratiu en l’expressió de les emo-
cions tenint en compte els resultats obtin-
guts per diversos investigadors en estudis 
de laboratori i en consultoris de psiqui-
atres. Així, Ortony (1975), que ha treba-
llat aquest aspecte en estudis de gabinet, 
ha trobat que els participants recorrien a 
l’ús metafòric del llenguatge per expressar 
emocions, unes vegades per omplir un buit 
en el lèxic i unes altres per donar vivesa i 
intensitat al missatge. 
 Fainsilber i el mateix Ortony,9 també en 
estudis de laboratori, han observat que, a 
grans trets, les metàfores que feien servir 
els assistents a les seves sessions eren més 
aviat congelades (frozen), ritualitzades, que 
no pas originals (novel). Aquesta observa-
ció suggereix que la gent té un llenguatge 
figuratiu convencional per expressar emo-
cions.10
 D’altra banda, diversos investigadors 11 
han constatat la necessitat de precisió i el 
recurs al llenguatge figurat i a les compara-
cions en les sessions de psicoanàlisi. Així, 
7. Asch S. E. (1958), p. 87.
8. Fussell Susan R. i Moss Mallie M. (1998).
9. Fainsilber, L. i Ortony, A. (1987).
10. En un sentit més ampli, Maria Grau i jo mateix 
hem tractat de l’ús de fórmules ritualitzades per 
expressar sentiments en algunes circumstàncies que 
ho demanen socialment. Vegeu Artigas, Rosa [et al.] 
(1999), p. 285-288.
11 Vegeu, per exemple, Pollio H. i Barlow, J. (1975) o 
Siegelman E. (1990).
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si una pacient parla d’un estat de decep-
ció, és possible que s’iniciï un diàleg com 
aquest: «—I com percep aquest estat de 
decepció? —Sento com si dintre meu s’es-
quincés alguna cosa, o com si... ».
 El lector podrà observar per ell mateix 
l’ús del llenguatge figurat en diversos tex-
tos que aportem en aquest article com a 
exemples de textualització segons el patró 
expressiu.
 Aquest patró es caracteritza i es diferencia 
dels altres per un seguit de trets lingüístics 
i paralingüístics i per la relació amb unes 
determinades funcions comunicatives.
Trets lingüístics i paralingüístics ca-
rac terístics del patró expressiu
• modalitat oracional exclamativa amb ús 
característic
• declaratives amb funció psíquica: No saps 
l’alegria que em fa de tornar-te a veure
• imperatives expressives: Aneu-vos-en a fer 
punyetes
• interrogatives retòriques
• oracions exhortatives i desideratives
• adverbis valoratius que afecten l’enun-
ciat, com malauradament, per sort 
• presència patent de l’emissor: pronoms 
personals i adjectius possessius de primera 
persona; verbs en primera persona del sin-
gular
• expressivitat de l’emissor: renecs, inter-
jeccions
• interpel·lacions al receptor: vocatius, flo-
retes, insults
• substantius que designen estats emocio-
nals, com tristesa, indignació, depressió, eufò-
ria
• adjectius que qualifiquen des del punt de 
vista emotiu, com content, empipat, dolgut
• verbs que expressen sentiments, com 
saber greu, irritar-se, compadir, alegrar-se
• comparacions: Furiós com un gos foll 
• hipèrboles: Vaig quedar morta
• metàfores: Ets la nineta dels meus ulls
• repeticions: Estic fotut, fotut 
• anacoluts: No, si ja et dic jo...
• canvis de timbre de la veu 
• canvis de to 
• canvis de velocitat d’enunciació
• volum de la veu
• pauses significatives
• titubeigs




• canvis de cos i de tipus de lletra
• desviació ascendent o descendent de les 
línies en els textos manuscrits
 A més a més, quan l’emotivitat es mani-
festa en el modus en textos orals, l’expres-
sió sol anar acompanyada de reaccions 
somàtiques i altres fenòmens extralingüís-
tics, com canvis de la coloració del rostre, 
tremolor, pell de gallina, llàgrimes, pels 
de punta, ofecs, desmais, rictus espontanis 
de la boca, lluentor dels ulls; o bé gests, 
com arrufades de celles, del front o del nas, 
moviments del cap per afirmar o negar, 
moviments de les mans o dels braços, pun-
tades de peu, arronsament d’espatlles, etc. 
 Transcrivim com a exemple una seqüèn-
cia d’un text oral del corpus del Tipotext. 
Per tal de facilitar la imaginació d’alguns 
trets prosòdics hi hem posat uns signes 
convencionals.12 El lector pot afigurar-se, a 
més, alguns trets extralingüístics que, sens 
dubte, devien acompanyar l’elocució.
Exemple 2
ISABEL: Pués mira que treballa tan bé l’An-
tony Quinn!
ÀVIA: Bé això-- això:_
ISABEL: És que escolta/ [només veient-lo 
treballar]   [ja disfrutes]
ÀVIA: [És:_] [només veient-lo treballar_ i 
ja  tinc xX]
JOANA: [Mira surt ell] [t’oblides]
JOANA: [és que penses] t’oblides [que és 
una pel·lícula/] et penses que   
és l’Onassis/
ÀVIA: Sí/ sí sí/ vull dir que— és [com si 
veiessis] aquella persona_ que   
representa/
ISABEL: Treballa tan bé!
ÀVIA: Molt maco!/ molt!/
(fragment del text núm. 2.126 del corpus del 
Tipotext)
 Fins i tot quan el parlant evita referir-se 
als seus estats anímics o no vol que les 
seves paraules els revelin, els trets paralin-
güístics i extralingüístics que acompanyen 
12. Les pauses han estat indicades amb barres (/); els 
dos punts (:) indiquen un allargament de so; el 
guió baix (_) assenyala una entonació sostinguda, 
mentre que els dos guions alts (--) són senyals de 
trencaments o de vacil·lacions. Les paraules posa-
des entre claudàtors [ ] s’encavalquen amb les d’un 
altre emissor; xX vol dir que el text no es percep 
amb claredat.
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l’elocució ens en poden oferir informació 
significativa, sobretot si s’escapen del con-
trol voluntari. Robinson 13 assenyala, per 
exemple, que la indignació i l’alegria solen 
comportar una elevació tant del volum 
com del to de la veu; la tristesa es mani-
festa amb un to més baix, volum mode-
rat, elocució lenta, pauses irregulars; el tedi 
amb elocució lenta, inflexió monòtona o 
gradualment descendent, etc. No cal dir 
que alteracions com la ruborització o la 
pell de gallina, o bé les gesticulacions molt 
marcades, són signes clars d’estats emocio-
nals i són interpretades d’acord amb cada 
situació comunicativa.
 
Relació del patró expressiu amb les 
funcions comunicatives
És manifest que el patró expressiu, el més 
marcat de tots, sol anar lligat amb la funció 
també més marcada: la funció psíquica, en 
el seu vessant afectiu (que Jakobson ano-
menava funció emotiva).14 
 Així, el text de l’exemple 1 té clarament 
funció psíquica.
 Ara bé, un text que segueixi el patró 
expressiu, fins en el cas que ho faci de 
manera prototípica, pot acomplir també 
altres funcions de manera secundària. Això 
serà més probable quan el patró expressiu 
es combini amb altres patrons. Vegem-ho 
amb més detall.
 Un text del patró expressiu pot estar rela-
cionat amb la funció referencial, en tant 
que aquesta és, si més no, subjacent en 
la majoria de patrons discursius. Així, fins 
i tot quan l’emotivitat s’expressa a través 
del modus, el receptor rep indirectament 
informació de l’estat emocional de l’emis-
sor. Aquesta funció es fa encara més evi-
dent quan l’estat emocional constitueix el 
dictum del relat de l’emissor. Potser ho pot 
il·lustrar el text següent, fragment d’una 
carta que escriu a la seva filla un perso-
natge de la novel·la El cor del senglar, de 
Baltasar Porcel:
Exemple 3
T’hauria agradat ser-hi la nit que van 
connectar la llum. Jo m’estava sola en 
un terradet. Tot era fosc i de sobte va ser 
com si fos de dia, una mena de crit silen-
ciós de la claror, semblava que era el pri-
mer dia del món. Allí sola i callada vaig 
sentir com aquella llum m’envaïa tot el 
cos, com si l’aigua fresca que a la dutxa 
et mulla per fora també t’ho fes per din-
tre, et brollés. M’extasiava, era com si el 
cervell se m’hagués desfet en una felici-
tat cega de tanta claredat. 
 Les oracions el text són declaratives, una 
modalitat molt freqüent en el patró des-
criptiu, però, si ens hi fixem bé, veiem que 
la majoria no són declaratives pures, que 
no ens diuen solament com són les coses, 
sinó, sobretot, què sent l’emissor davant les 
coses. Hi ha un lèxic que expressa estats 
d’ànim: T’hauria agradat (com li havia 
agradat a l’emissora); m’extasiava; felicitat. 
Hi abunda en llenguatge metafòric: el crit 
silenciós de la claror; aquella llum m’envaïa 
tot el cos; una felicitat cega. Hi ha també el 
recurs a la comparació, com ho fa a vega-
des el patró descriptiu, però aquí és per 
transmetre millor un estat d’ànim: com si 
l’aigua fresca...; era com si el cervell... La 
majoria de les oracions, doncs, i el con-
junt del text, tenen una funció psíquica (i 
també poeticoretòrica).
 La funció interlocutiva serà també pre-
sent en un text amb patró expressiu sobre-
tot quan aquest sigui poligestionat i les 
emocions que manifesten els interlocutors, 
potser de manera involuntària o incons-
cient, incideixen en el desenvolupament 
del diàleg. També hi serà quan els inter-
locutors prenguin com a tema d’una con-
versa els estats anímics respectius, o el d’un 
d’ells, de manera que aquests estats soste-
nen la continuïtat del discurs.
 Pot servir com a il·lustració del primer 
supòsit la conversa reproduïda en l’exem-
ple 2.
 Trobem també el patró expressiu relacio-
nat amb la funció conativa en diversos 
aspectes. En efecte, l’ús d’aquest patró sol 
comportar un iussus sentiendi, encaminat 
a fer que el receptor participi dels matei-
xos estats emocionals que l’emissor; pot 
comportar també un iussus dicendi quan 
in dueix el receptor a actuar verbalment i 
un iussus agendi quan l’indueix a actuar, és 
a dir, a oferir a l’emissor alguns béns i ser-
veis.
 L’exemple que proposem és una carta 
publicada al diari Avui el dia 16 de setem-
bre de 2004.
13. Robinson W. Peter (1972) [trad. italiana, p. 105].
14. Quant a les nocions de patrons més marcats o 
menys i de funcions més marcades o menys, vegeu, 
respectivament, Artigas, Rosa (2002) i Artigas, Rosa; 




Motivació? La que tens te la treuen!
 Sóc de Toledo i estudiant de català 
apuntat als cursos que teòricament faci-
lita el Consorci de Normalització Lingüís-
tica.
 Doncs no! No hi ha places, i no és el 
primer cop. I el més greu no és que molts 
no puguin accedir a aquests estudis, sinó 
que, els que ja els hem iniciat, no tin-
guem possibilitat d’acabar-los. És com si 
un nen de tercer d’ESO, aquest any no 
pogués fer quart. Fa riure, oi?
 Impotència i decepció. Una ciutat com 
Barcelona, amb tanta projecció social, 
no facilita allò tan bàsic com és l’estudi 
de la seva llengua. Promeses, publicitat... 
només paraules!
 El català s’està morint de mica en mica, 
però no l’enterrem abans d’hora.
 Tot plegat fa riure... o plorar?
Luis Moscoso Keñe. Barcelona
 La funció conativa del text és manifesta, 
ja que d’una banda, l’emissor vol sensibi-
litzar els lectors del diari respecte d’una 
situació que ell ha viscut i, d’una altra, 
pretén moure l’administració a posar-hi 
remei. El patró podria semblar argumenta-
tiu a primera vista, ja que l’emissor exposa 
una situació i diu les conseqüències que 
en derivaran si aquesta situació no millora, 
però la via adoptada no és la d’una argu-
mentació formal, sinó que intenta persua-
dir manifestant el seu estat d’indignació. 
La primera línia ja n’és un indici, mitjan-
çant una interrogativa i una exclamativa. 
Després de l’exposició del fet, segueix una 
altra exclamació: Doncs no! La voluntat de 
provocar una reacció anímica en els lectors 
es manifesta amb una interrogativa retò-
rica: Fa riure, oi?, que es repeteix al final 
del text: Tot plegat fa riure... o plorar? Una 
altra exclamativa, amb uns punts suspen-
sius inclosos, remarca també l’estat anímic 
de l’emissor: Promeses, publicitat... només 
paraules! El títol mateix, posat segurament 
per la redacció del diari, revela que el qui 
l’ha posat ha captat perfectament que el 
sentit del text és l’expressió d’un estat 
d’ànim, sintetitzat en dues paraules de l’au-
tor: impotència i decepció.
 Finalment, remarcarem que el nostre 
patró està relacionat de manera especial 
amb la funció poeticoretòrica. Aquesta no 
és pas aliena als textos de no-ficció, amb 
molta freqüència en els anuncis publicita-
ris i en molts discursos polítics, però la tro-
bem sobretot en textos literaris de caràcter 
líric. En aquest cas, es tracta d’un expressió 
elaborada de l’emotivitat. 
 En el vessant poètic podrien servir d’exem-
ple milers de textos lírics, místics, de caràc-
ter cívic, etc. N’aportarem únicament dos 
de breus:
Exemple 5
Oh, que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra,
i com m’agradaria d’allunyar-me’n, 
nord enllà, on diuen que la gent és neta,
i noble, culta, rica, lliure, 
desvetllada i feliç!




Arbres batuts pel vent entre les closes,
Com em recorden 
Les reixes de silenci
Entre molts pensaments i la paraula!
Tantes vegades
Ens és negat, germans, dir cada cosa
Amb el nom clar que una vella sang 
dicta!]
MA ÀNGELS ANGLADA, Díptic
 En el vessant retòric, aquesta funció es 
dóna també en molts discursos, quan l’ora-
dor cerca de commoure l’auditori mitjan-
çant l’expressió de la pròpia emotivitat. 
Recordem, com a exemple, les conegudes 
paraules amb què Ciceró començà la pri-
mera Catilinària:
Exemple 7
Fins quan, Catilina, arribaràs a abusar 
de la nostra paciència? Quant de temps 
encara es burlarà de nosaltres aquesta 
teva bogeria? Fins a quin límit es llançarà 
la teva desenfrenada audàcia? [...] Quins 
temps, quins costums! El senat ho sap; 
el cònsol ho veu; i tanmateix aquest viu. 
Viu? Molt més que això: ve al senat...
 El lector pot establir fàcilment un paral-
lelisme amb molts discursos actuals, sobre-
tot amb mítings polítics, en què l’èmfasi i 
la passió de l’emissor és tan important. L’ús 
de les interrogatives retòriques, la interpel-
lació directa al receptor, els recursos pro-
sòdics i els gestos de què devia servir-se 
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Ciceró, els podem trobar en discursos de 
tots els temps on la funció poeticoretòrica 
s’activa seguint el patró expressiu.
 Ja hem remarcat que els textos amb 
patró expressiu solen tenir primordialment 
la funció psíquica, però, com en la resta 
dels patrons, en l’expressiu s’acompleixen 
un seguit de subfuncions peculiars que, 
en certa manera, poden identificar-se amb 
diverses finalitats de l’emissor en adoptar 
aquest patró. N’assenyalem algunes:
• Exterioritzar els sentiments per desfo-
gar-se.
• Comunicar explícitament els estats emo-
cionals a un altre com una manera d’ob-
jectivar-los, de distanciar-se’n i obtenir el 
benefici de ser escoltat.
• Modificar l’estat emocional del receptor, 
normalment fent que experimenti les 
mateixes emocions.
• Modificar les actituds mentals del recep-
tor, sobretot respecte a la imatge que aquest 
té de l’emissor.
• Induir el receptor a fer alguna cosa: 
actuar, oferir alguns béns o serveis.
Relació del patró expressiu amb al-
tres patrons
El patró expressiu, com s’esdevé amb els 
altres, es presenta poques vegades en estat 
pur, sense combinació amb altres patrons. 
En principi, pot relacionar-se amb tots els 
patrons. En l’anàlisi feta en el Tipotext, 
s’han previst tres menes de combinació 
entre ells:
• Juxtaposició, quan en un text succeeixen 
seqüències discursives amb patrons dife-
rents.
• Inclusió, quan una seqüència amb un 
patró determinat està inserida en una altra 
que té un patró diferent.
• Mescla, quan en un text es barregen o 
s’entrellacen dos o més patrons. 
 En una relació de més a menys, trobem 
el patró expressiu combinat amb el patró 
descriptiu quan l’emissor vessa profusa-
ment la seva emotivitat (modus) en fer una 
descripció determinada 15 o quan pren com 
a objecte de la seva descripció (dictum) 
els seus estats emocionals o els d’altri. En 
aquests casos, és probable que la relació 
sigui de mescla.
 Es combina amb el patró narratiu sobre-
tot quan l’emissor narrador s’adreça direc-
tament al receptor o quan, sobretot en tex-
tos de ficció, fa parlar els seus personatges 
i aquests s’expressen en seqüències que 
palesen la seva emotivitat. En el segon cas, 
és freqüent que la relació sigui d’inclusió.
 És possible també la combinació amb 
el patró directiu, com quan, per exemple, 
un estat d’indignació es tradueix en un 
seguit d’ordres o de demandes per esme-
nar aquells fets que han provocat semblant 
estat. El text, a més de la funció psíquica, 
tindrà també molt clarament la conativa. 
 Finalment, la relació amb el patró argu-
mentatiu apareix quan en un text predo-
mina la funció retòrica, ja que en els discur-
sos públics, sobretot en el camps judicial 
i polític, sovint els arguments racio nals 
van acompanyats d’apel·lacions als senti-
ments de l’auditori. Els tractats de retòrica 
de l’antiguitat ja assenyalaven que l’orador, 
si vol persuadir els oients per la via dels 
sentiments, ha de mostrar-se ell mateix 
commogut pels mateixos sentiments que 
vol suscitar.
A tall de cloenda
Potser en començar la lectura d’aquest 
ar ticle algú s’ha estranyat de la necessitat 
d’es tablir expressament un patró expressiu. 
Després de veure’n les característiques prin-
cipals, segurament (i així ho esperem), hau-
ran desaparegut els seus dubtes. 
 Per poder reconèixer un patró cal que 
aquest es pugui diferenciar clarament de la 
resta dels altres. Aquí, a manera de reco-
pilació, remarcarem les diferències més 
importants del patró expressiu respecte 
dels altres, sobretot pel que fa algunes for-
mes bàsiques de gramaticalització i a la 
relació amb les funcions comunicatives.
 Quan els continguts emotius d’un mis-
satge verbal resideixen fonamentalment en 
el modus, el patró es distingeix i es dife-
rencia dels altres sobretot per la modalitat 
oracional exclamativa i desiderativa, i pels 
trets paraligüístics que apareixen en un 
text. Recordem, per exemple, l’entonació 
de les oracions, els canvis de to, de timbre 
i de velocitat d’enunciació o les pauses, 
en els textos orals; els signes d’exclamació 
o d’interrogació, els recursos tipogràfics, 
com la cursiva, les cometes, els punts sus-
pensius, etc. en els textos escrits.
 Quan els continguts emotius no residei-
15. Podeu veure uns exemples il·lustratius a Artigas, 
Rosa (2002), p. 53.
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xen únicament en el modus, sinó també 
en el dictum, el patró expressiu es dife-
rencia dels altres sobretot per la tria reite-
rada d’un lèxic que designa estats emocio-
nals. En aquest cas, pot haver-hi mescla 
de patrons, i es pot arribar a dubtar si el 
text s’inscriu en el patró expressiu o en el 
patró descriptiu amb un conjunt d’enun-
ciats molt modalitzats. Per poder discer-
nir-ho, és molt important veure  si les ora-
cions declaratives que hi apareixen tenen 
funció referencial, pròpia del patró descrip-
tiu, o tenen funció psíquica, pròpia del 
patró expressiu, 
 Cal reconèixer que, en qualsevol supò-
sit, hi pot haver aspectes d’uns certs tex-
tos amb patró expressiu que són compar-
tits amb textos d’altres patrons, però, a 
nivell d’esquema teòric, que és el que són 
els patrons discursius, o en uns textos pro-
totípics ideals, la distinció és clara.16 
 En primer lloc, perquè el patró expres-
siu es caracteritza per un conjunt de trets 
lingüístics i paralingüístics que no es con-
sidera bàsic en la caracterització dels altres 
patrons. 
 En segon lloc, perquè els textos amb 
patró expressiu pur van lligats a un funció 
comunicativa que els és pròpia, a saber, la 
funció psíquica emotiva, i sovint també a 
la interlocutiva, mentre que un text amb 
patró descriptiu o narratiu purs, per dir un 
exemple, va lligat primàriament a la fun-
ció referencial. 
 En tercer lloc, perquè un text amb patró 
expressiu acompleix unes subfuncions dife-
rents de les dels altres patrons.
 Diguem, finalment, que, tenint present 
que els patrons discursius valen tant per als 
textos de no-ficció com per als textos de fic-
ció, si no teníem present el patró expressiu, 
16. Podeu veure a Grau, Maria (2004), p. 43-44, dos exemples de textos amb patró diferent malgrat que tenen 
coincidències, com el fet de partir de la subjectivitat, l’ús d’algunes modalitats o la voluntat d’incidir en l’ac-
tuació dels altres. 
quedarien sense classificar adequadament 
una gran quantitat de textos o de seqüèn-
cies, tant de l’una classe com de l’altra.
Suggeriments d’activitats
Ens limitem a suggerir algunes activitats 
per  fer a l’aula i a oferir uns quants textos 
que s’hi poden prestar. 
Activitats d’anàlisi i comprensió
• Identificar, en un text donat, alguns 
d’aquests aspectes: 
- el patró discursiu dominant
- altres patrons amb què es combina
- la funció comunicativa principal i les 
secundàries
- algunes subfuncions específiques
- els trets lingüístics que caracteritzen el 
patró
- els trets paralingüístics que figuren en els 
textos escrits i els que cadascú pot imagi-
nar els orals
• Explicar què indiquen moltes de les aco-
tacions que apareixen en els textos desti-
nats a l’escena, com el de l’exemple.
Activitats de producció
• Recitar o llegir en veu alta textos amb 
patró expressiu.
• Escriure o produir oralment textos en què 
l’expressivitat de l’emissor recaigui sobre-
tot en el modus.
• Escriure o produir oralment textos en 
què l’expressivitat de l’emissor recaigui en 
el dictum i en el modus.
• Escriure un text teatral i indicar amb aco-
tacions la manera com s’han de mostrar 
les emocions dels parlants.
• Escenificar el text anterior.
Textos
Hi ha un àngel entre els àngels, que porta el meu cognom.
He sofert molt, atònit, sense veure mai res.
He esperat molt, amarg, sense veure mai res.
He abandonat el lloc expectant de l’espera.
He vist coses, i éssers. M’han vingut, aleshores, 
la llàstima i un pobre i solidari amor.
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Veig fracàs, veig silenci. Veig, sobretot, espera.
Una amarga, cansada, silenciosa espera.
VICENT ANDRÉS ESTELLÉS, Les pedres de l’àmfora
Oh, déus immortals! ¿A quin poble de la terra som? ¿Quin govern tenim? ¿A 
quina ciutat vivim? Aquí són, aquí, entre nosaltres, pares conscrits, en aquest 
consell, el més venerable i digne del món, uns homes que són capaços de pla-
nejar la mort de tots nosaltres, la destrucció d’aquesta ciutat i fins de tota la 
terra.
CICERÓ, Catilinària I
—Vell! Diuen que sóc vell! —rumiava Atanasi mentre conduïa—. Res, tenen 
aquesta idea embotida al clatell i no hi ha manera de treure’ls d’aquí. Ells, 
són els vells! Més que l’anar a peu. Tots plegats, un sac d’ossos! Es veu que 
no sabien com dir-m’ho i vinga buscar-me la volta: «Atanasi, ¿no us resulta 
pesada la feina, a la vostra edat? ¿Voleu dir que no us convindria descansar 
una temporada?» I fot-li! No aturaven. Com si els donessin corda! I jo vinga 
rumiar, trencar-me la closca per veure de què anava! Però se’m va fer un nus al 
cervell i no vaig treure’n l’aigua clara. Fins que un dia em diuen que ja és hora 
de jubilar-me. Em vaig quedar sense sang. Si en aquells instants em sagnen no 
en treuen ni una gota. «Ja teniu molts anys, Atanasi, un dia o altre havíeu de 
prendre el retir... »
 Molts anys! Què més voldrien ells! Encara sóc tan bon tramviaire com el 
millor! Vell... Potser es pensen que he d’empassar-me aquesta mentida! Es 
deuen creure que jo vinc de l’horta! Els tinc ben clissats, aquests individus. 
Vell. Punyetes! El que passa és que faig nosa!
JESÚS MONCADA, Històries de la mà esquerra 
DORN. —Oh joventut, joventut! 
MAIXA. —Quan no hi ha res a dir, la gent diu: «Oh joventut, joventut!»
Aspira rapè
DORN tot prenent-li la tabaquera i llençant-la al bardissar.- És fastigós... Algú toca 
el piano a la casa. Anem!
MAIXA. —Espereu
DORN. —Què passa?
MAIXA. —Vull dir-vos... Tinc necessitat de parlar. (Emocionada.) No estimo el 
meu pare, però vós m’inspireu un gran afecte. No sé per què, però sento amb 
tota l’ànima que vós em podeu comprendre. Ajudeu-me. Si no m’ajudeu faré 
un disbarat. No puc més!
DORN. —Què us passa? Ajudar-vos en què?
MAIXA. —Sofreixo. Ningú, ningú no coneix el meu sofriment, ningú no sos-
pita... (Reclina el cap sobre el pit de Dorn. En veu baixa.) Estimo Konstantí!
DORN. —Tothom està nerviós, tothom! L’amor no reposa... Oh llac embruixa-
dor! (Amb dolcesa.) Però què vols que faci jo, criatura? Què puc fer?
TXÈKHOV, La gavina, trad. de J. Oliver; final del primer acte
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